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	 ส�าหรับข้อเสนอแนะการด�าเนินการวิจัยในอนาคต	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัยและภาคีเครือข่าย	 เช่น	 ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 
ควรจดัการอบรมหลกัสตูรในแต่ละกลุม่เป้าหมาย	โดยพยายามสร้างการมส่ีวนร่วมของหน่วยงาน 






 This article focuses on the former Dhammatayats’ roles in social development 
as	well	as	disseminating	the	teachings.	In	addition,	the	proposal	for	the	development 
of Dhammathayat curriculum management at Mahachulalongkornrajavidyalaya 




along with applying community development principles to live in  sustainable 
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manner.	The	practices	of	the	former	Dhammathayat	are	collected	and	can	be	




Buddhist teachings and will be the foundation for further development of the 
individual	curriculum	as	well.
	 It	is	suggested	that	Mahachulalongkornrajavidyalaya	University	and	its	allies 
such as the Thai Health Promotion Foundation should offer training courses 
for each target group by incorporating government agencies associated with 
Buddhism,	 education	 management	 for	 monk	 and	 academic	 departments	 
interested in promoting monks’ health so that in the future there will be those 




	 หากจะกล่าวถึง	 “พระธรรมทายาท”	 กลุ่มแรกที่เข้ามาในดินแดนสุวรรณภูมิแห่งนี	้ 
คงต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณ	 พ.ศ.	 236	 จากการที่พระเจ้าอโศกมหาราช	 ส่งพระสมณทูต
ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนต่างๆ	 โดยพระเถระ	2	 รูป	คือ	พระโสณะและพระอุตตระ
ซึ่งได้เดินทางมายังดินแดนประเทศไทยและอาจหมายรวมถึงประเทศอื่นๆ	 ในพื้นที่เอเชียตะวัน





	 ในด้านการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนานั้น	 พระสงฆ์	 และองค์กรทางพระพุทธ
ศาสนานับว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทส�าคัญในการท่ีจะส่งเสริม	 เผยแผ่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ 





(พระมหาสุทิตย์	 อาภากโร	 ดร.และคณะ,	 2556:1)	 หากพิจารณาถึงพระสงฆ์	 และองค์กรทาง
พระพุทธศาสนาของประเทศไทยในปัจจุบันที่มีจ�านวน	 35,000	 กว่าวัดและองค์กรทั่วประเทศ 
ทีม่ทีัง้พระภกิษแุละสามเณร	ประมาณ	300,000	รปู	จะเห็นได้ว่า	วดัและพระสงฆ์มคีวามใกล้ชิด 
กับชุมชนหรือผู้คนจ�านวนมาก	 การพัฒนาพระสงฆ์	 วัด	 และองค์กรทางพระพุทธศาสนาท่ี
เกี่ยวข้องจึงเป็นสิ่งที่จ�าเป็นอย่างยิ่ง	 เพราะจะสามารถน�ามาซึ่งกระบวนการพัฒนาทางสังคมที่
หลากหลาย	
	 อย่างไรก็ตาม	 บทบาทขององค์กรทางพระพุทธศาสนาได้ถูกท้าทายด้วยกระแสการ 
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม	 ส่งผลให้สังคมไทยปัจจุบันมีมุมมองต่อองค์กรทาง
พระพุทธศาสนาที่เปลี่ยนแปลงไป	 กล่าวคือ	 พระสงฆ์และชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ห่างเหินกัน
มากขึ้น	 กิจกรรมด้านการพัฒนาหรือสังคมสงเคราะห์	 ไม่สามารถสร้างรูปแบบท่ีมีส่วนส�าคัญ 
ต่อการพัฒนาสงัคมอย่างยัง่ยนืได้	 นอกจากนีก้ารทีไ่ม่มหีน่วยงานอย่างเป็นทางการของคณะสงฆ์ 
อาทิ	 มหาเถรสมาคม	 สถาบันการศึกษาของคณะสงฆ์ใดๆ	 ได้พัฒนาหลักสูตรเพื่อยกระดับ
ศักยภาพของพระสงฆ์ในลักษณะดังกล่าวขึ้น	
	 ดังนั้น	 ผู้วิจัยจึงเห็นว่า	 การพัฒนาหลักสูตรอบรมพระธรรมทายาทซ่ึงเคยประสบความ





 พระพรหมมังคลาจารย์ (ปั่น ปัญญานันโท) วัดชลประทานรังสฤษฎ์ จังหวัดนนทบุรี 
 มีด�าริจัดด�าเนินโครงการโดยมีเป้าหมายที่ส�าคัญเพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทาง
 พุทธศาสนา ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและเรียกภิกษุ
 ที่ผ่านโครงการนี้ว่า “พระธรรมทายาท” กระบวนการอบรมมี 3 ส่วนได้แก่ (1) ภาควิชาการ 
 10 วัน (2) ภาคกัมมัฏฐาน 30 วัน และ (3) ภาคปฏิบัติ 30 วัน ด้วยกระบวนการอบรมที่
 เข้มข้นนี้มาตั้งแต่ พ.ศ. 2524 มาจนถึง พ.ศ. 2543 มีพระภิกษุผ่านหลักสูตรแล้วจ�านวน 
 1,862 รูป
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ทั้งสิ้น	 3	 แนวคิด	 โดยแต่ละแนวคิดมีความส�าคัญและเชื่อมโยงกับการท�าความเข้าใจ	 องค์รวม
ของเครือข่ายองค์กรทางพระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม	ดังนี้
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 1. แนวคิดองค์กรทางพระพุทธศาสนากับความรับผิดชอบทางสังคม
	 	 องค์กรทางพระพุทธศาสนากับความรับผิดชอบทางสังคม	สามารถแสดงให้เห็นได้ 
ด้วยบทบาทของผูน้�าในองค์กรศาสนาทีอ่ทุศิตนเพือ่สงัคมด้วยจติใจบรสิทุธิ	์ ตามหลกัของศาสนา 











	 	 ในระดับขององค์กรทางพระพุทธศาสนานั้น	 งานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย	 (2556)	 ที่ชื่อว่า	 “การจัดการน�้าท่วมวิถีพุทธ”	 ได้แสดงให้เห็นถึงบทบาทของ 
องค์กรทางพระพุทธศาสนากับความรับผิดชอบทางสังคม	 งานดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงบทบาท 
ของมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั	 ในการด�าเนนิงานสงัคมสงเคราะห์ตลอดช่วงเวลา 
ของการเกิดอุทุกภัยครั้งใหญ่ในประเทศไทยเมื่อ	 พ.ศ.	 2554	 โดยสามารถให้ความช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัย	 ด้วยกระบวนการบริหารจัดการเชิงพุทธ	 มีพุทธกิจกรรม	 ซึ่งประกอบด้วยการ
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 2. บทบาทพระสงฆ์เพื่อการพัฒนาสังคม
	 	 การท�าความเข้าใจบริบทและพลวัตของกระบวนการการท�างานของเครือข่าย
พระพุทธศาสนาเพื่อสังคมในสังคมไทยปัจจุบันนั้น	 พระไพศาล	 วิสาโล	 ได้ชี้ให้เห็นว่าพระพุทธ-
ศาสนาได้เสยีบทบาทการเป็นผูใ้ห้การศกึษากับสงัคมไทย	 ภายหลงัการจดัตัง้กระทรวงธรรมการ 
หรือกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน	 ขณะที่ในมิติของความสัมพันธ์กับชุมชนที่เคยเป็นบทบาท














สังคมทั้งมิติการเมือง	 การถูกจ�ากัดเสรีภาพและความไม่เสมอภาคทางความคิดอื่นๆ	 ซึ่งเป็น 
ประเด็นที่องค์กรทางพระพุทธศาสนาไทย	 พยายามหลีกเลี่ยงและจ�ากัดบทบาทเป็นเพียง
สถาบันสงฆ์เชิงพิธีการมาโดยตลอด
	 	 ดังนั้นผู้วิจัย	จึงได้สรุปแนวทางการปรับบทบาทขององค์กรพระพุทธศาสนา	ให้มี 





ขบวนการผ่านช่องทางการสื่อสารสมัยใหม่	 เช่น	 เฟสบุ๊ค,	 เว็บไซต์,	 พ็อกเก็ตบุ๊ค	 รวมทั้งสร้าง
พื้นที่การสื่อสารเชิงกายภาพในวัดให้เหมาะสมกับชนชั้นกลางในสังคมไทย	ซึ่งเน้นการออกแบบ
ปลอดโปร่ง	 สะอาดเป็นระเบียบ	 และมีการสอดแทรกปริศนาธรรมในสถาปัตยกรรมหรือ
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จิตรกรรมของวัด	 ซึ่งเป็นสุนทรียะที่ตรงกับจริตของคนในสังคมไทยปัจจุบัน	 และประการที่สาม 
การมุ่งเน้นการท�างานเพื่อสังคม	 กล่าวคือการเช่ือมโยงภูมิปัญญาสากลกับการท�างานในระดับ 








	 1.	เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาที่เป็นอดีตพระธรรมทายาท	 สามารถแบ่งออกได้เป็น	 




























































ความส�าเร็จได้นั้น	 ส่วนใหญ่จะมีองค์ประกอบที่ส�าคัญดังต่อไปนี้	 หนึ่ง	 เป็นการท�างานที่มีความ
ต่อเนื่องและปรับประเด็นการท�างานที่ตนเองถนัด	 ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม	
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมอยู่เสมอ	 สอง	 เป็นการท�างานที่มีเครื่องมือและชุดองค์ความรู้ที่เป็น 
กระบวนการรูปธรรม	 ไม่อาศัยเฉพาะศรัทธาของสังคมต่อพระสงฆ์เท่านั้น	 แต่การด�าเนินงาน
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	 จะเห็นได้ว่าปัจจัยที่ท�าให้เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา	 อาทิ	 กลุ่มสัจจะออมทรัพย์
จันทบุรีที่น�าโดยพระครูสุวรรณโพธิวรคุณ	 (มนัส	 ขนฺติธมฺโม)	 กลุ่มฮักเมืองน่านที่น�าโดยพระครู
พิทักษ์นันทคุณ	(สงวน	จารุวณฺโณ)	กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ตราด	ที่น�าโดยพระสุบิน	ปณีโต	กลุ่ม
เครือข่ายพระสงฆ์เผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลาที่น�าโดยพระพิศาลสิกขกิจ	 (สุทิน	 ฉนฺท
ธมฺโม)	 และพระครูโสภณคุณาทร	 (สมปอง	 อชิโต)	 วัดคลองเปล	 ต่างใช้พุทธวิถี	 เกื้อกูล	 และ 
แบ่งปัน	เพื่อให้การด�าเนินการเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา	ประสบความส�าเร็จอย่างสูงสุด
	 2.	หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาสังคม	 หากพิจารณาจากหลักธรรมของ 
พระพุทธศาสนาจะพบว่า	 มีหลักพุทธธรรมอยู่	 2	 กลุ่มใหญ่ๆ	 ได้แก่	 “หลักมัชเฌนธรรม”	 คือ	
หลักความจริงที่เป็นกลางตามธรรมชาติ	 และ	 “หลักมัชฌิมาปฏิปทา”	 คือ	 หลักธรรมที่เป็น 
ข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางแห่งการประพฤติปฏิบัติ	 เพื่อให้บุคคลและสังคมเข้าถึงความดีงาม 
“หลักมัชเฌนธรรม”	เป็นหลักธรรมที่แสดงความเป็นจริงตามธรรมชาติ	เช่น	ไตรลักษณ์	ขันธ์	5 
สันติ	 ปฏิจจสมุปบาท	 และอิทัปปัจจยตา	 ซึ่งเป็นหลักธรรมที่แสดงความเชื่อมโยงธรรมชาติของ
สรรพสิ่งซึ่งเป็นสภาวะความเป็นจริงตามธรรมชาติของสิ่งต่างๆ	 ท่ีมีความสัมพันธ์ต่อกันโดย
ต่างฝ่ายต่างก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยของกันและกัน	 เป็นกระบวนการที่มีความเกี่ยวพันกันอย่าง 
ลกึซึง้และเป็นองค์รวมเสมอืนโซ่ทีร้่อยรดั	 และผกูพนัในลกัษณะท่ีว่า	 “เพราะมสีิง่นี	้ สิง่นีจึ้งเกิดข้ึน”	
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	 หากพิจารณาแล้ว	 จะพบว่าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นหลักการในการจัดวาง 
ระเบียบชีวิตและวางระบบของสังคม	 เป็นเครื่องมือในการพัฒนาชีวิตและสังคม	 ส่งเสริมให้





ที่ดีร่วมกัน	 และย่อมบรรลุถึงความดีงาม	 มีจริยธรรมเป็นเครื่องก�ากับตนและระบบในสังคมให้ 
สามารถใช้กระบวนการแห่งสติปัญญาเพื่อการจัดการและคุ้มครองชีวิตที่ดีร่วมกัน	 ดังนั้น	 
หลักการพัฒนาสังคมจึงสอดคล้องกับพุทธธรรม	 หรือหลักมัชฌิมาปฏิปทาที่บุคคลและสังคมจะ
มีจริยธรรม	 มีความเมตตา	 กรุณา	 ความรับผิดชอบร่วมกันต่อสังคม	 เพื่อน�าไปสู่การมีชีวิตและ
สังคมที่งอกงามด้วยสติปัญญา
ข้อเสนอแนะ








	 3.	ควรมีการศึกษาตัวชี้วัดเกี่ยวกับองค์กรคณะสงฆ์	 ท้ังในมิติความสุข	 สุขภาพ	 และ
สมรรถภาพการบริหารจัดการเป็นการเฉพาะ	 เพื่อให้สามารถเทียบเคียงการพัฒนากับแนวทาง
การปรับปรุงการด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับกิจการของคณะสงฆ์
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